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САНАЦИЯ ИЛИ ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ НЕУСТОЙЧИВОГО 
ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
REHABILITATION OR REVOCATION OF LICENSE AS A RESULT OF THE 
PRECARIOUS FINANCIAL SITUATION OF THE COMMERCIAL BANK 
 
Аннотация. В работе анализируются основания отзыва лицензии у банков. 
Рассмотрен процесс санации коммерческих банков. Приведены причины, 
являющиеся поводом к осуществлению санации или отзыва лицензии. 
Ключевые слова. Отзыв лицензии; санация банка; агентство по 
страхованию вкладов; финансовое оздоровление; реорганизация кредитных 
организаций. 
 
Abstract. This paper analyzes the reason of revocation of license of banks. The 
process of reorganization of commercial banks. Given reasons are the reason for the 
implementation of rehabilitation or revocation of the license. 
Keywords. Revocation of license; reorganization of the Bank; Agency for 
Deposit insurance; financial recovery; reorganization of credit institutions. 
 
Залог стабильности экономики страны в целом обеспечивает эффективная 
работа банковского сектора. Понимая это, Центральный Банк России строго 
контролирует работу коммерческих банков. К нарушителям норм и 
законодательных актов применяются строгие меры вплоть до лишения лицензии. 
Для того чтобы понять причины отзыва лицензии у коммерческого банка, 
необходимо разобраться с тем, что это такое. Отзыв лицензии – это лишение банка 
права на осуществление любых операций в сфере банковского сектора, которые 
были предусмотрены действующей лицензией.  
Основания для отзыва банковской лицензии – закрытый перечень 
нарушений, за которые Банк России отзывает лицензию кредитной организации. 
Согласно Федеральному закону от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности», существует два списка оснований для применения такой 
санкции Центральным банком: когда он однозначно обязан и когда он может это 
сделать. 
Банк России обязан отозвать банковскую лицензию в следующих случаях: 
1) достаточность капитала ниже 2%; 
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2) размер собственных средств меньше минимально допустимого значения 
уставного капитала (300 000 000 рублей); 
3) несвоевременное исполнение или неисполнение требования ЦБ о 
приведении размеров собственных средств и уставного капитала в соответствие 
нормативным актам и др. 
Банк России может отозвать банковскую лицензию (но не обязан это 
делать) в результате следующих нарушений: 
1) банком при получении лицензии были указаны недостоверные сведения; 
2) банком не осуществлялись банковские операции, предусмотренные 
выданной лицензией, более года со дня ее получения; 
3) банком предоставлялись недостоверные отчетные данные; и др. [1]. 
После отзыва лицензии ЦБ вводит временную администрацию и совершает 
процедуру добровольной ликвидации (при достаточности средств) или банкротства 
(при отсутствии средств у организации). 
Если посмотреть на статистику банков, прекративших свое существование, 
то можно сделать вывод, что их количество  с каждым годом увеличивается. В 
период с 1 января по 14 марта 207 года 15 кредитных организаций прекратили 
существование. В 2016 г. – 112 банков. В 2015 году – 95 банков [2]. 
Санация кредитных организаций — явление, стремительно набирающее 
популярность в банковском секторе РФ. Под санацией (от латинского sanatio — 
лечение) понимается совокупность мер по финансовому оздоровлению кредитных 
организаций. Фактически санация подразумевает под собой выделение санатору 
(лицу, осуществляющему санацию) долгосрочных кредитных ресурсов на льготных 
условиях под низкую процентную ставку с целью оздоровления санируемого банка. 
Согласно законодательству функция первичного санатора возложена на Агентство 
по страхованию вкладов, которое осуществляет данный процесс по инициативе 
Банка России и совместно с ним [3]. 
Согласно законодательству, кредитная организация может подвергнуться 
санации при наличии признаков неустойчивого финансового положения, 
создающего угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков) и (или) угрозу 
стабильности банковской системы. Иными словами, регулятор имеет два 
альтернативных варианта действий по принятию мер в отношении проблемного 
банка – отзыв лицензии с последующей ликвидацией, либо финансовое 
оздоровление.  При выполнении одного или нескольких из следующих условий ЦБ 
РФ принимает решение о финансовом оздоровление кредитной организации: − 
санируемая кредитная организация является системно-значимой и представляет 
важность для экономики региона/страны; − финансовое положение кредитной 
организации, несмотря на формальные основания для отзыва лицензии (ст. 20 
закона «О банках и банковской деятельности»), может быть улучшено, сохраняются 
условия для дальнейшего функционирования банка; − затраты на выплаты 
вкладчикам кредитной организации по страховому случаю превосходят затраты на 
санацию. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF THE REAL ESTATE ORGANIZATION 
 
Аннотация.  Недвижимое имущество – один из важнейших факторов 
любого  производства.  От   состояния   недвижимого   имущества   непосредствен
но зависит  эффективность  и  конкурентоспособность  российских предприятий. 
Рациональное использование данного имущества предприятия способствует 
улучшению всех его технико-экономических показателей, в том числе увеличению 
выпуска продукции, снижению себестоимости, увеличению прибыли. 
Ключевые слова. Недвижимость; стоимость; оценка; метод; 
организация. 
 
Abstract. Real estate is one of the most important factors of any production. The 
efficiency and competitiveness of Russian enterprises directly depend on the state of real 
estate. Rational use of this property of the enterprise contributes to the improvement of all 
its technical and economic indicators, including increasing output, reducing costs, 
increasing profits.  
Keywords. The property; cost; evaluation; method; organization. 
 
Недвижимость (недвижимая вещь, недвижимое имущество) – земельные и 
другие естественные угодья, находящиеся в собственности физических или 
